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  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ٧٧٣١‐٩٧ ﻱﻫﺎ  ﺳﺎﻝﻱﻭﺭﻭﺩﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ 
  ٢٨٣١‐٣٨ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ 
  *ﺭﻗﻴﻪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺳﺮﺍﺑﻲ
   ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ
  ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
  ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  
ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ,  ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ(TI)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ  :ﺯﻣﻴﻨﻪ
. ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ
ﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ  ﺣﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻥﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺟﻬﺖ 
  .ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ, ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ , ﺁﻳﻨﺪﻩ 
  .  ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ٧٧‐٩٧ﻫﺎﻱ  ﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﺎ:ﻫﺪﻑ
ﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ٠٨١) ٧٧‐ ٩٧ﻫﺎﻱ   ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﺎﻝ:ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ
ﺦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﺳ.  ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ،ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﻗﺒﻼﹲ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .  ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ٠/٦٨ﻫﺎ   ﺩﺍﺩﻩﻱﺁﻭﺭ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊﻲ ﺩﺭﻭﻧ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺩﺭﺻﺪ ٤٧
 ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭﺻﺪ٥٦/٦ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ  ﻣﺆﻧﺚ  ﺩﺭﺻﺪ٠٧/٨ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ٩٢/٢ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺩﺭ  ﺩﺭﺻﺪ٩/٤ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ   ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺮﻡ ﺩﺭﺻﺪ٣٤/٢, ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﺩﺭﺻﺪ٠٢/٨ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ . ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ﺳﻮﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ٦٥ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ .  ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻲﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷ
  (.<P٠/١٠)ﺆﻧﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ. ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ،ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ   ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻣﻲ(TI)
  . ﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩﺩﺍ
   ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ:ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
   
  ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ∗
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  ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺳﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  ...ﻲﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱﻮﺗﺮﻴ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻲﺑﺮﺭﺳ
  ۸۳
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺯ 
 ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎ ،ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎﻣﻪ
(. ۱) ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻲ... ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ،ﻱﮊﻫﺎﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻩ
ﻫﺎﻱ   ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ۰۷۹۱ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﻃﻮﺭﻱ ﻪ  ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺑﺗﺤﻮﻝﺑﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ   ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ  ﺑﻪ ﻳﮏ۰۹۹۱
 ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﻱﺟﺰﺍ ﺍﺯ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ . ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  .(۲) ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺑ
ﺷﺨﺺ . ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻱ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻟﺰﻭﻣﺎﹰ ﻳﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺁﮔﺎﻩ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻲ
 ﭼﺮﺍ، ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﻓﺮﺩ . ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ
، ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻱ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺩﺍﺭﺍﻱ
  .(۴،۳) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ  ﻫﻤﺎﻥ
، ﺳﻮﺍﺩ (۴) ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻪ ﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
 ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﻲ،  ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﹺﻱﺍﺯ 
، ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ  ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲﻲ ﭘﺰﺷﮑﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﻫﺎﻱ  ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ، ﺁﺯﻣﻮﻥ (.۵) ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ ﻭ   ﮐﺘﺎﺏﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ،ﻛ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺣﺘﻲ 
 ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻣﻲ
ﺍﻱ  ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  ﻣﻲ
  .(۶) ﺍﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ
ﺭﻭﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ  ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﮏ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ
 ﮐﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﻱ  ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍ ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺠﻤﻦ  ﺍﻧ۴۸۹۱ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . (۷) ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ  ﻫﺎ  ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ.ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩ
 ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  ﻭﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮﺩﺍﺯ،  ﭘﺴﺖ  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻲ
ﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻟﮑ
ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻩﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ
  (.۹،۸) ﺪﻨﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺩ  ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷ
 ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻫﺎﻱ  ﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺄﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
 ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲﺎﻟﻌﺎﺕ ﻄ ﻣ ﺍﻣﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ، . ﺍﺳﺖﺍﺩﻏﺎﻡ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ 
ﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺄ ﻫﻴﻱﮐﻤﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎ، ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎ
ﭘﺮﺍﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ 
ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﺁﻳﻨﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 
ﺒﻮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧ
 ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﺎﻱﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺫﮐﺮ 
  (.۶) ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ, ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﮔﺎﻡ
 ۹۳
ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ  ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑ
ﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳ
ﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ، ﺭ ﻲﻋﻠ، ﺍﻣﺎ (۴) ﺍﺳﺖ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻓﻌﻠﻲ  
ﺭﻭ ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ .ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑ
ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﺳﻮﺍﺩ 
 ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻱ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ 
  .ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ  ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵﺁ ﻓﻦ
  
  ﮐﺎﺭﺭﻭﺵ 
ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
. ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ، ﻧﻔﺮ۰۸۱ﺷﺎﻣﻞ  ۷۷۳۱‐۹۷ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻝ
 ﺗﺎ ۰۹۹۱ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﺍﺑﺰﺍﺭ 
ﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻭ ﺳﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ   ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ۳۰۰۲
ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ (. ۸،۷،۶)ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻖ ﻴﺗﺤﻘﻂ ﻴ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﻱﺗﻌﺪﺍﺩ
 ﻳﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎ. ﺪﻳ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
 ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ۵ ،ﻱ ﻓﺮﺩﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ ﻭﻱﺣﺎﻭ
ﻞ ﻳ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻤﺎ۶ ،ﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﺗﺠﻬ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎ  ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻱﺎﻥ ﺑﺮﺍﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻭ ﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻱﻫﺎ ﻨﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩﻴ ﺳﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﺯﻣ،ﻮﺗﺮﻴﮐﺎﻣﭙ
ﺎﺱ ﻴ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﻱﻮﺗﺮﻴﻨﺠﺶ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙ ﺳﺆﺍﻝ ﺟﻬﺖ ﺳ۵۱
 ﺍﺯ ﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻱ ﺻﻮﺭﻳﻲﺭﻭﺍ.  ﺑﻮﺩﻱﺍ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ . ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻳﻴﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄ ﺻﺎﺣﺐﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ 
ﻊ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴ ﺩﺭ ﺑ۲۸ﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﺑﻬﻤﻦ ﻳﭘﺎ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۳۱ﺍﺯ . ﺪﻳ ﮔﺮﺩﻱﺁﻭ  ﺟﻤﻊ،ﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻴﺗﮑﻤ
 ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ۴۳۱ ،ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﻳﻲﺎﻳﭘﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣ۰/۴۷ﺰﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻴﻣ
ﺐ ﺁﻟﻔﺎﮐﺮﻧﺒﺎﺥ ﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺮ  ﺩﺍﺩﻩﻱﺁﻭﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺟﻤﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮﺍﺕ .  ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ۰/۶۸ﺪ ﮐﻪ ﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻱﻮﺗﺮﻴ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙ۵۱
ﺟﻬﺖ . ﺪﻳ ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﺮﻩﻳﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍ
 ﻲ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔ، ﻱ ﻣﺮﮐﺰﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
ﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺮﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻴﮏ ﻭ ﻏﻳﺭﺍﻣﺘﺮﺎ ﭘﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﻲﻔﻴ ﮐﻱﻫﺎ ﺴﻪ ﺩﺍﺩﻩﻳﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ.  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.atats۷ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻧﺮﻡ
 ﻲ ﮐﻤﻱﻫﺎ ﺴﻪ ﺩﺍﺩﻩﻳ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻱﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﮐﺎ
ﺰ ﻴ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﺶ ﺍﺯﻴ ﻭ ﺑtﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍ. ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﮏﻳﺎﻧﺲ ﻳﻭﺍﺭ
  . ﺪﻳ ﮔﺮﺩﻲﮏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺭﺳﻳ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻱﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭﺻﺪ  ۹۲/۲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۴۳۱ﺍﺯ 
 ۶۵/۶ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﺩﺭﺻﺪ۰۷/۸ﻣﺬﮐﺮ ﻭ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ . ﻮﺩﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺩﺭﺻﺪ
 ۱ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ،ﻫﺎﻱ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﻭ  ( ﺩﺭﺻﺪ۷۵/۹)ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
 ۱۲/۱) droW-sM ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ ﻭ (. ۲ﺟﺪﻭﻝ )ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ (ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﺍﺭ  ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﺭ  ﻱﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﮐﺎ
 ﺩﺭﺻﺪ۰۲/۸ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﺭﺍ ﺁﻣﺎﺭﻱ 
  ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺳﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  ...ﻲﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱﻮﺗﺮﻴ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻲﺑﺮﺭﺳ
  ۸۳
 ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﺻﺪ ۳۴/۲ ،ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺨﺖﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠ
 ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﺻﺪ۹/۴ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ  ﻧﺮﻡ
ﺟﺰ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ،ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ  ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﺮﻡ
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ  ﻣﺆﻧﺚ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
  (.P<۰/۵۰)
  
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ :١ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
  ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ
  (ﺩﺭﺻﺪ)
  ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ
 MOR-DCﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
  ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﺩﻡ
  ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺻﺪﺍ
  ﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﺩﻭ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﺳﺖ ﻭ
   ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖﻭﺻﻞ ﺑﻪﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 










ﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﻮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ۳ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
ﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎ"ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ . ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "، "ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
 ،"ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ "ﻭ  "ﺩﻩ ﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘ"
 ۰۷/۵ﻭ  ۸۷ ،۹۷/۵ ،۵۸/۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻳﺎ "ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭﻱ " ،"ﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﮏ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲﺩ
ﺩﺭ . ﺑﻮﺩ( ﺩﺭﺻﺪ۹۲/۸ﻭ ۸۲/۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )"ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ
 ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ۶۵ ،ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ،ﺎﻱ ﺟﻨﺲﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ   ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﺮﻡ،ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
 ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺩ ،(P<۰/۵۰ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
 ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ
 
 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳﻤﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺗ:٢ﺟﺪﻭﻝ 
ﻮﺗﺮ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻴ ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺎﻣﭙﻲﺁﻣﻮﺯﺷ  ﮐﻤﮏﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
  ﻲﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳﺩﺭ ﻓﺮﺁ
 (ﺩﺭﺻﺪ)ﺗﻤﺎﻳﻞ   ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﻭﺭﻩ
  ١٢/١ droW-SM
  ٧٥/٩ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  ٦٣/١ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
  ٠٣/١  (liamE)ﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘ
  ٥٢/٦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻭﺏ
  ٣٣/٨  ten esuﻫﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ  ﮔﺮﻭﻩ
  
  
 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ, ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﮔﺎﻡ
 ۹۳
  ﻱﻮﺗﺮﻴ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻲﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱﻫﺎ  ﭘﺎﺳﺦﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ: ٣ﺟﺪﻭﻝ 
 (ﺩﺭﺻﺪ)ﭘﺎﺳﺦ 
      ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺎ ﺩﻭ ﻳﮏ ﻳ  ﻫﺮﮔﺰ
  ﺑﺎﺭ
ﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻴﺑ
  ﺑﺎﺭ
  ﻫﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ
  ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ
 ( …lecxE)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ 
  ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ
 ptFﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ   ﻳﮏ ﻧﺮﻡdaolnwoD
 liamEﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺖ 
   ﻮﺯﺷﻲﺁﻣ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ
  ﮏ ﻣﺘﻦﻳ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻱﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍ
  ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ
 enilnOﻱ  ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻔﺘﮕﻮ
  ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺏ
 epacsteN ﻳﺎ rerolpxE tenretnIﻣﺮﻭﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ 
  ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ
















































  ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ 
-ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎﻱﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﻭﺵ
  .ﺳﻮﺍﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ  ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
 ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ
ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺏ  ﺑﺎﺯﻱ
ﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﻲ
ﻭﻱ  ﺭﺍﻱ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺳﺎﻝ  ﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﺁ ﺮﺟﻴﻨﻴﺎﻱﻭﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ  (ogaeS) ﺳﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ۲۰۰۲
ﺍﻓﺰﺍﺭ   ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺮﻡﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
  ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  drow-SM ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ
  ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ (ﺩﺭﺻﺪ ۶۹–۰۰۱)
ﻭ  (ﺩﺭﺻﺪ ۶۹)ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ  ، ﺑﺎﺯﻱ(ﺩﺭﺻﺪ ۴۷ –۰۰۱)
 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(  ﺩﺭﺻﺪ۷۷ – ۵۹) ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ
 ﺩﺭ (rednalloH)  ﻫﻮﻟﻨﺪﺭﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ(. ۷)
 ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ۹۹۹۱ﺳﺎﻝ   ﺩﺭﺍﻳﻠﻴﻨﻮﻳﺰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ، ﺩﺭﺻﺪ۹۸ ﺗﺎ ۵۷ﺑﺎ droW ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺩﺭ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ
ﺑﻮﺩ ﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜ
 eworC()ﻛﺮﺍﻭﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (۸)
ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
 ﻭ( ۵) ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 09 droWﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻧﺮﻡ
  ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺳﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  ...ﻲﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱﻮﺗﺮﻴ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻲﺑﺮﺭﺳ
  ۸۳
 droWﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ۷۹۹۱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (sivaM) ﻣﺎﻭﻳﺲ
 ۷۹ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﻟﺞ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ  ﻭﻱ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻲ.ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭﺻﺪ 
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ۰۳ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
 ﺍﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﻧﺰﺍﻧﻴﺎ ﮐﻪ (.۰۱)ﺍﺳﺖ 
ﺪﻩ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳ۴۰۰۲  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ(leumaS)  ﺳﺎﻣﻮﺋﻞﺗﻮﺳﻂ
ﺍﺳﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ( ﺩﺭﺻﺪ۸۳) droWﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻧﺮﻡ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ . ﮐﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﻲ
  (. ۱۱) ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ  ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
 ﮐﻪ ﺎﺗﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﺭ  ۵۰۰۲ﻭ  ۲۰۰۲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (soehttaM)ﻣﺎﺗﺌﻮﺱ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ۶۱ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﻲ 
 (nahajruN) ﻧﻮﺭﺟﻬﺎﻥ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻪ(۲۱، ۳۱)
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺍﺩ  ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺩﺭ 
(. ۴۱)  ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖﮔﺰﺍﺭﺵﻭ ﺟﻨﺲ ﺩﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑ
ﺗﺮﻱ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺴﺮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ  ﺩﺍﺷﺘﻪ
 ﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻠﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ٧٦ﺣﺪﻭﺩ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺍﺩ  ﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮﺩﻩ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ 
  ﺩﺭ ﺗﺎﻧﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ،ﺋﻞﺳﺎﻣﻮﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﺳﺖ
 .(١١)  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ٤٢
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ )ogaeS(ﺳﻴﮕﻮ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ٥٨ ﺑﻪ ١٩٩١ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٧٣ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﺍﺩ  ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﻭ  ٠٠٠٢ﺳﺎﻝ 
 ﺎﻥﻧﺸﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ 
ﻭﻫﺶ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﮋ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘ(.٧)ﺩﻫﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ  ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
  .ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻨﻨﺪ
 ،ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ 
ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ .  ﺑﻮﺩﻧﺪenildeMﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ 
 ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ، ﭘﺮﺍﺭﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ 
  . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﻲ
ﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎﻥ ﻣﻮﺭﻳ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱﻮﺗﺮﻴﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﺎﻣﭙ
ﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻴ ﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲﮑﺎﻳ ﺁﻣﺮﻱﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ  ﻲﺳﻄﺢ ﻣ ﺒﺎﹰ ﻫﻢﻳ ﺗﻘﺮﻳﻲﻘﺎﻳ ﺍﻓﺮﻱﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻣﻘﺎ
ﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻴ ﺩﺭ ﺯﻣﻱﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﻤﺘﺮﻴ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻱﺯﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍ
  .  ﻫﺴﺘﻨﺪﻱﻮﺗﺮﻴﮐﺎﻣﭙ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﻲﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﻄﻌ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ (ecneinevnoC)ﮔﻴﺮﻱ ﺁﺳﺎﻥ  ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺑﺎ .  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪﻱﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻃﻮﺭ ﻪ ، ﺑﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺩ، ﮔﻴﺮ ﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻱﺍ ﺩﻭﺭﻩ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻱﻭﺭ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩﻱﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍ
ﺍﻧﺠﺎﻡ .  ﮔﺮﺩﺩ ﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻋﻠﻤﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻱﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ  ﻲﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﻣ ﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﺎ ﻫﻴﻱﺍﻋﻀﺎ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﻱﻫﺎ، ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ  ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻲﺍﺭﺯﻳﺎﺑ
ﻡﺎﮔ ﺔﻠﺠﻣ ﻲﮑﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻱﺎﻫ  ﻡﻭﺩ ﻩﺭﻭﺩ ,ﻝﻭﺍ ﻩﺭﺎﻤﺷ 
۳۹ 
ﻡﺮﻧ ﺏﻼﻘﻧﺍ ﺭﺍﺰﻓﺍﻱﺩﺭﻭﺁ ﻢﻫﺍﺮﻓ  .ﺍ ﺮﺑ ﻩﻭﻼﻋﻳ ﻥﺩﻮﻤﻧ ﻢﻫﺍﺮﻓ ﻦ
ﻬﺴﺗﻴﺮﺧ ﺕﻼﻳﭙﻣﺎﮐ ﺪﻴﺼﺨﺷ ﺮﺗﻮﻲﻬﺠﺗ ﺎﺑ ﻴﺍﺰﻧ ﻭ ﻡﺯﻻ ﺕﻴ ﺰ
ﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﻥﺪﻧﺎﺠﻨﮔﻱﺳﺭﺩ ﻲﭙﻣﺎﮐ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻴﻣ ﺮﺗﻮﻲ  ﺶﻘﻧ ﺪﻧﺍﻮﺗ
ﺮﺛﺆﻣﻱﭙﻣﺎﮐ ﺩﺍﻮﺳ ﻥﺩﺮﺑ ﻻﺎﺑ ﺭﺩ ﻴﺮﺗﻮﻱﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻳ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻥﺎ
ﺪﺷﺎﺑ .  
 ﻱﺭﺍﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
ﺪﻨﺴﻳﻮﻧﻥﺎﮔﻲﻣ ﻡﺯﻻ ﺩﻮﺧ ﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ  ﺍﺩﻧ ﺭﺩ ﻪﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ﻪﻴﻠﮐ ﺯﺍ ﺪﻨ
ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻱﺍﺮﺟﺍ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣﺍﺮﻣﺎﻬﻧﺁ ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﻱﺭﺎﻳ ﺍﺭ  ,ﻳﺎﻤﻧ ﺮﮑﺸﺗﻨﺪ.  
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